Perbedaan Derajat Infeksi dan Hitung Kuman antara
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                   Daerah operasi sudah dicukur dan diberi antiseptik (Betadine) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Fascia m. obliqus abdominis eksternus sudah terbuka   51
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Pure tissue repair pada muskulus dan fascia m. obliqus abdominis  
             eksternus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Dipasang mesh di bawah fascia m. obliqus abdominis eksternus   52
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  Kulit sudah dijahit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 Luka operasi ditutup dengan Steri-Strip 
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          Media Nutrient Agar dengan pengenceran kuman 1/10, 1/100. 1/1000  
          yang masing-masing telah tumbuh koloni kuman. 
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